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RQH؅VEHOLHIV DERXWZKDWRQHRXJKW WRGRZKHQ IRUPXODWLQJD UHTXLUHPHQWJRYHUQLQJ
)RULQVWDQFH,YLRODWHVRPHUHTXLUHPHQW

















7KH VHFRQG DQG WKLUG FODXVHV DUHPHDQW WR HQVXUH WKDW RQH EHOLHYHV WKDW
RQH؅VFLQJGHSHQGVRQRQH؅VLQWHQGLQJWRF$IWHUDOOWKHUHPD\EHQRWK
LQJLUUDWLRQDODERXWEHOLHYLQJRQHRXJKWWRFDQGQRWLQWHQGLQJWRFZKHQ







MXGJPHQWRIZKDW LVEHVW؉%XWVXFKEHOLHIVDERXWZKDW LVEHVWGRQ؅W VHHPUHOHYDQW WR






VHOILQWHUHVW HWF%XW WKDW FDQ؅WZKDW؅VEH UHOHYDQW WR WKH(QNUDWLF UHTXLUHPHQW HLWKHU
VLQFHHYHQRXUQRQLGHDOO\PDGH MXGJPHQWVDERXWZKDWZHRXJKW WRGRDUHVXFK WKDW
ZHFRXOGEHLUUDWLRQDOO\DNUDWLFZLWKUHVSHFWWRWKHP,VXVSHFWWKDWDWOHDVWZLWKUHJDUG
WR GLVFXVVLRQ RI WKH (QNUDWLF UHTXLUHPHQW ZKDW SHRSOH KDYH LQPLQG E\ RQH؅V ؈EHVW
MXGJPHQW؉LVVLPSO\RQH؅VEHOLHIVDERXWZKDWRQHRXJKWWRGR












 ,؅OO VWDUWE\ IRFXVLQJRQ5REHUW$XGL؅V  DUJXPHQW IRU WKHSRVVL
ELOLW\RIUDWLRQDO akrasiaSULPDULO\EHFDXVHKHZDVWKHILUVWWRSUHVHQWDVXV

 ,Q WKLV SDSHU ,؅OO FRQVLGHUZKHWKHU WKHUH DUH DQ\ JHQXLQH FDVHV RI UD












 $XGL  0DF,QW\UH  $USDO\  -RQHV  7DSSROHW 
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WDLQHG DUJXPHQW IRU WKLV WKHVLV EXW DOVR EHFDXVH RWKHUPRUH UHFHQW DW
WHPSWVWRDUJXHIRUWKLVWKHVLVFDQEHYLHZHGDVDWWHPSWVWRIROORZXSRQ
GLIIHUHQW VWUDLQVRI$XGL؅V DUJXPHQW$XGL؅V DUJXPHQW IRFXVHVRQ WKH IRO
ORZLQJH[DPSOH-RKQEHOLHYHVWKDWKHRXJKWQRWDOORZKLVGDXJKWHUWRJR




UHDOL]HV WKDW VKHZLOO EHTXLWHXSVHW GHFLGHV WRPDNHGRZLWK D VWHUQ UH







SV\FKRORJ\ WKDW ZRXOG FRKHUH ZHOO ZLWK KLV QRW SXQLVKLQJ KLV GDXJKWHU
VXFKDVDEHOLHIWKDWGRLQJVRZRXOGEHKXUWIXODQGDGHVLUHQRWWREHKXUW
IXO DQGDEHOLHI WKDWGRLQJ VRZRXOG OLNHO\SURYRNHKLVGDXJKWHU WR UHEHO
DQGDGHVLUHQRWWRSURYRNHUHEHOOLRQ7KHVHGHVLUHVDQGEHOLHIVFRQVWLWXWH
؈JRRGUHDVRQVURRWHGGHHSLQKLVFKDUDFWHU؉$XGL$QG-RKQ؅V








 $XGL؅V UHPDUN WKDW -RKQ؅V IDLOXUH WR IROORZ WKURXJK LQ SXQLVKLQJ KLV
GDXJKWHULVJURXQGHGLQ؈JRRGUHDVRQV؉DQGKLVUHODWHGUHPDUNWKDW-RKQ؅V
EHKDYLRU ؈DFFRUGV ZLWK D FLYLOL]HG DQG JHQHUDOO\ DGPLUDEOH FRPSDVVLRQDWH
GHVLUH؉DUHQRWUHOHYDQWWRWKHTXHVWLRQZHDUHDVNLQJKHUHFI$XGL
 5DWLRQDOLW\ KDV WR GR ZLWK FRKHUHQFH DPRQJ RQH؅V DWWLWXGHV %XW
ZKHWKHUWKHUHLVJRRGUHDVRQIRUVRPHRQHWRKROGVRPHSDUWLFXODUDWWLWXGH
LVQ؅W UHOHYDQW WRKRZZHOO RU EDGO\ RQH؅V DWWLWXGHV FRKHUH&RQVLGHU DJDLQ
WKHH[DPSOHZLWKZKLFKZHVWDUWHG,IDOVHO\EHOLHYHWKDW,RXJKWWRWDNHWKH
GD\ RII DQG DNUDWLFDOO\ LQWHQG WR JR WR WKH RIILFH LQVWHDGZKHUH WKLV LV
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SUHFLVHO\ZKDW,RXJKWWRGR7KHIDFW WKDW WKHUHDUHJRRGUHDVRQVWR LQ




 $SDUDOOHOSRLQWKROGV IRU DWWHPSWV WRHVWDEOLVK WKHSRVVLELOLW\RI UDWLRQDOepistemic 
akrasia E\ SRLQWLQJ WR FDVHV LQ ZKLFK WKHUH DUH JRRG UHDVRQV WR KDYH D EHOLHI HYHQ
WKRXJK RQH EHOLHYHV WKDW RQH RXJKW QRW KROG WKLV EHOLHI 6HH IRU LQVWDQFH &RDWHV






WKHEHOLHI WKDW3 WKHQRQHGRHVKDYH VRPHDWWLWXGHZKLFKKDVDSRWHQWLDOEHDULQJRQ
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RQH؅V HPRWLRQV ؈FDQ LW VHHPVPDNH XVPRUH UDWLRQDO LQ WKH VHQVH RI DOORZLQJ XV WR
WUDFNUHDVRQVZKLFKZHKDYHEXWZKLFKZH؅YHQHJOHFWHGLQRXUGHOLEHUDWLRQ؉HYHQZKHQ








LQWHQG WR UHVW KLV DUJXPHQW RQ VXFK REVHUYDWLRQV+LV DUJXPHQW UDWKHU
UHVWVXSRQDGLIIHUHQWREVHUYDWLRQWKDWDQDNUDWLFDFWLRQDOWKRXJKLQYROY
LQJD ORFDO LQFRKHUHQFHEHWZHHQ WKHDFWLRQDQGRQH؅VEHVW MXGJPHQWPD\
FRKHUHZLWKRQH؅VSV\FKRORJ\taken as a whole&RQVLGHUWKHSDVVDJHLPPH
GLDWHO\SUHFHGLQJ$XGL؅VLQWURGXFWLRQRIWKHH[DPSOHRI-RKQ
ؒHYHQ LQ DFWLQJ UHIOHFWLYHO\ZHPD\QRW WDNH DGHTXDWH DFFRXQWRI RXU
RYHUDOOSHUVSHFWLYHRXUSHUVSHFWLYHDVGHWHUPLQHGE\FHUWDLQRIRXUEDVLF











FDQEHmore rational WKDQ VRPHRQH؅V DFWLQJ LQ DFFRUGDQFHZLWKRQH؅VEHVW
MXGJPHQW%XWLWGRHVQ؅WIROORZIURPWKLVWKDWQRWDOODNUDWLFDFWLRQVDUHLU
UDWLRQDO$IWHU DOO WKH FODLP WKDW RQHZD\ RI SURFHHGLQJ LVPRUH UDWLRQDO
WKDQ DQRWKHU LV D FRPSDUDWLYH DVVHVVPHQW %XW LW FRXOG YHU\ZHOO EH WKDW
ERWKZD\VRISURFHHGLQJ DUH LUUDWLRQDOZLWKRQHRI WKRVHEHLQJPRUH UD
WLRQDO WKDQWKHRWKHU ,Q WKH VDPHZD\RQHRSWLRQFRXOGEHEHWWHU WKDQ
DQRWKHUHYHQWKRXJKERWKDUHEDGRSWLRQV
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 ,V WKHUH DQ\ MXVWLILFDWLRQ IRU FODLPLQJ WKDW -RKQ؅V akrasia LV UDWLRQDO"
$XGLGRHVFRQFHGHWKDWDNUDWLFDFWLRQLV LUUDWLRQDOWRVRPHGHJUHHEXWKH
PDLQWDLQVWKDW؈ZLWKRXWEHLQJUDWLRQDOWRWKHKLJKHVWGHJUHHDQDFWLRQPD\
VWLOO EH UDWLRQDO RQ EDODQFH؉ $XGL   DQG  UHVSHFWLYHO\ 3UH
VXPDEO\WKHLGHDLVWKDWWKHUHLVPRUHWREHVDLGLQIDYRURIWKHUDWLRQDOLW\
RI -RKQ؅V akrasia WKDQ DJDLQVW LW $OWKRXJK WKH ORFDO LQFRKHUHQFH VSHDNV
DJDLQVW -RKQ؅V akrasia WKHPRUH VLJQLILFDQW DFKLHYHPHQWV LQ JOREDO FRKH
UHQFHVSHDNLQIDYRURILWDQGVRRQEDODQFH-RKQ؅VakrasiaLVUDWLRQDO
 %XW WKLV OLQH RI UHDVRQLQJ VHHPV WR VLPSO\ RYHUORRN WKDW WKHUH ZDV
another alternative RSHQWR-RKQ׿QDPHO\KLVFHDVLQJWREHOLHYHKHRXJKW
WRSXQLVKDQGQRWLQWHQGLQJWRSXQLVK׿DQGWKDWWKLVDOWHUQDWLYHKDVDOORI












WKDW LW DOORZHGPH WR DYRLG JHWWLQJKLW E\ WKH WUDLQ ׿ DQG VRP\ DFWLRQV
ZHUHRQEDODQFHUHDVRQDEOH؉7KDW؅VDSRRUGHIHQVHEHFDXVHWKHUHLVDQRWK
HUHTXDOO\JRRGZD\WRDFKLHYHWKRVHVDPHEHQHILWVZLWKRXWLQFXUULQJDQ\
FRVWV GULYLQJ IRUZDUG /LNHZLVH WKHUH DUH WZR ZD\V WKDW -RKQ FRXOG
DFKLHYHWKHEHQHILWVRIJOREDOFRKHUHQFHE\EHLQJDNUDWLFRUE\UHYLVLQJKLV
EHOLHI$QG IRU VLPLODU UHDVRQV LW؅V DSRRUGHIHQVHRIKLVakrasia WRDUJXH
WKDWDOWKRXJKLWLQYROYHVVRPHGHJUHHRILUUDWLRQDOLW\LWVJDLQVZLWKUHVSHFW
WR JOREDO FRKHUHQFH UHQGHU LW RQEDODQFH UDWLRQDO%RWKGHIHQVHV LQYROYH
DVVHVVLQJDQRSWLRQZLWKRXWFRQVLGHULQJUHOHYDQWVXSHULRUDOWHUQDWLYHV
 ,؅P QRW GLVSXWLQJ WKH SODXVLEOH FODLP WKDW WKHUH DUH WZR ZD\V -RKQ
FRXOGSURFHHG׿KLVFRQWLQXLQJWREHOLHYHKHRXJKWWRSXQLVKDQGQRWLQ
WHQGLQJWRSXQLVKDQGKLVFHDVLQJWREHOLHYHKHRXJKWWRSXQLVKDQGQRW
LQWHQGLQJ WR SXQLVK ׿ WKDW DUH HDFK more rational WKDQ KLV IROORZLQJ
WKURXJKDQG LQWHQGLQJ WRSXQLVK5DWKHU ,؅P VLPSO\GHQ\LQJ WKLV HVWDE
OLVKHVWKHSRVVLELOLW\RIUDWLRQDOakrasia$QGVR,؅PQRWH[SUHVVLQJDQ\GLV
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DJUHHPHQWZLWK1RP\$USDO\؅VFODLPVLQWKHVHFRQGFKDSWHURIUnprincipled 
Virtue $USDO\ SUHVHQWV DQ H[DPSOH GHVLJQHG WR VKRZ WKDW RQH؅V DFWLQJ
DJDLQVW DVRSSRVHGWR LQDFFRUGZLWKRQH؅VEHVW MXGJPHQWFRXOG LQFUHDVH
RYHUDOOFRKHUHQFHLQRQH؅VVHWRIEHOLHIVDQGGHVLUHVDQGVKHFRQFOXGHVIURP
WKLV H[DPSOH WKDW ؈WKHUH DUH VRPH FDVHV LQZKLFK RQH LVmore rational LQ
DFWLQJDJDLQVWRQH؅VEHVW MXGJPHQWWKDQRQHZRXOGEH LQDFWLQJDFFRUGLQJ













WHQGLQJ DNUDWLFDOO\PD\ EHmore rational WKDQ RQH؅V LQWHQGLQJ LQ OLQHZLWK
RQH؅VEHVWMXGJPHQWQRWWKHFRQFOXVLRQWKDWUDWLRQDOakrasiaLVSRVVLEOH
2. 





EHOLHYHV WKDWKHRXJKW WRSXQLVKKLVGDXJKWHU DQGWKLVEHOLHIGRHVQ؅WFR




























FDO IDLOXUH SUHYHQWV RQH IURPSXWWLQJ WKH FDU LQWR GULYH RQH UHDOL]HV WKDW











SXQLVKKLVGDXJKWHU VHHPV WREH D UDWLRQDOZD\RI responding to WKLV LUUD
WLRQDOUHFDOFLWUDQWEHOLHI













E\ 0LFKDHO 6PLWK  ZKR KLPVHOI ERUURZV WKH H[DPSOH IURP *DU\
:DWVRQVHHDOVR5DLOWRQ$VTXDVKSOD\HUZKRLVDZDUHRIKLV
YLROHQWXQFRQWUROODEOHDQJHUVXIIHUVDFUXVKLQJGHIHDWWRKLVRSSRQHQW5D






DQJHUZKLFKKHFDQGRQRWKLQJDERXW WKHUDWLRQDOFRXUVHRIDFWLRQ LV WR
OHDYHWKHFRXUWVLPPHGLDWHO\
 ,W؅VLPSRUWDQWIRUDQDFFRXQWRIUDWLRQDOLW\WRFRQVLGHUVXFKFDVHV$IWHU
DOOZH HPSOR\ UDWLRQDO UHTXLUHPHQWVZKHQZH DGYLVH DQG FULWLFL]HRWKHUV
$QG DQ DFFRXQWRI UDWLRQDOLW\ WKDWGLGQ؅W FRQVLGHU WKHZD\V LQZKLFKZH
IDLO WREHIXOO\UDWLRQDOZRXOGHQGXSJLYLQJEDGDGYLFHDQGLQDSSURSULDWH
FULWLFLVP)RULQVWDQFHDQDFFRXQWZKLFKFULWLFL]HVRXUDQJU\VTXDVKSOD\HU
IRU VLPSO\ ZDONLQJ DZD\ LVVXHV LQDSSURSULDWH FULWLFLVP DQG DQ DFFRXQW
ZKLFKDGYLVHVKLPWRZDONXSWRKLVRSSRQHQWLVVXHVSHUQLFLRXVDGYLFH
 7KHH[DPSOHRI-DFNLVVLPLODU$OWKRXJKDIXOO\UDWLRQDOYHUVLRQRI-DFN
ZRXOGQ؅W EH DNUDWLF VLQFH KH ZRXOG KDYH JLYHQ XS KLV QRUPDWLYH EHOLHI
-DFN؅VYLRODWLRQRIEnkrasiaLVDUDWLRQDOUHVSRQVHWRDQLUUDWLRQDOEHOLHIWKDW
KH NQRZV KH FDQ؅W FKDQJH $Q DFFRXQW RI UDWLRQDOLW\ WKDW FULWLFL]HG KLV











LQVWDQFH RQH PLJKW EHOLHYH WKDW RQH UHDOO\ RXJKW WR FKHFN RQFH PRUH
ZKHWKHUWKHVWRYHLVWXUQHGRII%XWSHRSOHZKRKDYH2&'KDYHDWVRPH
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SRLQW UHFRJQL]HG WKHVHREVHVVLRQVRU FRPSXOVLRQV DV ؈H[FHVVLYHRUXQUHD
VRQDEOH؉VHH$PHULFDQ3V\FKLDWULF$VVRFLDWLRQ&Ki%$
SHUVRQZLWK2&'ZKRUHFRJQL]HVWKDWKHFDQ؅WKHOSKDYLQJVXFKXQUHDVRQ




KHRXJKW WRFKHFN WKH VWRYHRQHPRUH WLPHDQGQRW LQWHQG WRFKHFN WKH
VWRYHRQHPRUH WLPH6XFKFDVHV VLQFH WKH\ LQYROYH UDWLRQDO UHVSRQVHV WR
RQH؅V LUUDWLRQDOLW\ DUH , WKLQN FDVHVRI UDWLRQDOakrasia LQ WKH VHQVH WKDW
RQHKDVDFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVSURKLELWHGE\Enkrasia\HWLVQRWLUUD
WLRQDO LQ KDYLQJ WKDW FRPELQDWLRQ +RZHYHU VLQFH WKHUH DUH TXHVWLRQV
DERXWKRZH[DFWO\WRXQGHUVWDQGWKHSV\FKRORJ\RIWKRVHZKRVXIIHUIURP
DQ[LHW\GLVRUGHUVVXFKDV2&'DQGVLQFHDIXOOWUHDWPHQWRIWKHUHOHYDQWLV
VXHV LQ SKLORVRSKLFDO SV\FKRORJ\ZRXOG WDNH XVZHOO EH\RQG WKH VFRSH RI
WKLVSDSHU,؅OOOLPLWP\VHOIWRFODLPLQJWKDWVXFKFDVHVDUHDWOHDVWSODXVLEOH
FDQGLGDWHVIRUEHLQJDFWXDOFDVHVRIUDWLRQDOakrasia
 2QHPLJKWFKDOOHQJH WKH WKRXJKW WKDW WKHUH LV D VLJQLILFDQWGLIIHUHQFH









KLVQRUPDWLYHEHOLHI LQ OLJKWRI WKHVHRWKHUEHOLHIV DQGGHVLUHV:HPLJKW
VXSSRVHWKDW-RKQEHOLHYHVIDOVHO\WKDWKLVEHOLHIWKDWKHRXJKWWRSXQLVK


















by John’s own lightsFRKHUHVZHOOZLWKWKHUHVWRIKLVEHOLHIVDQGGHVLUHV6R
LW؅V OHVVFOHDUWKDWKHDFWV LQDFFRUGZLWKKLV؈RYHUDOOSHUVSHFWLYH؉ LQEHLQJ
DNUDWLF)RUDQRWKHUWKLQJLW؅VRSHQIRURQHWRLQVLVWWKDWWKHUH؅VVWLOODEHW




YLVLQJKLVEHOLHIV LQ OLJKWRI WKLVGLVFRYHU\ WKHUHE\ UHPRYLQJ DQ\ LQFRKH
UHQFH
 %XWPRVW LPSRUWDQWO\ LQ VSHFLI\LQJ WKH H[DPSOH RI -RKQ DORQJ WKHVH
OLQHVZHKDYHQ؅W \HW VDLG DQ\WKLQJ WR HVWDEOLVK WKDW WKH ORFDO LQFRKHUHQFH
KLVEHOLHYLQJKHRXJKWWRSXQLVKEXWQRW LQWHQGLQJWRSXQLVK LVQ؅W LUUD
WLRQDO%XWWKHH[DPSOHRI-DFNdoesLQFOXGHDIHDWXUHZKLFKOLFHQVHVXVWR
FODLP WKDW WKLV ORFDO LQFRKHUHQFH LVQ؅W LUUDWLRQDO WKH ORFDO LQFRKHUHQFH LV
WKHUHVXOWRI-DFN؅Vrationally responding toDQRUPDWLYHEHOLHIKHNQRZVKH
FDQQRWFKDQJHDQGKHQFHLVQ؅WLUUDWLRQDO







ELWHG E\ Enkrasia ׿ WKDW LV RQH EHOLHYHV WKDW RQH RXJKW WR EHOLHYH RQH
RXJKWWRFDQGQRWLQWHQGWRFZKLOHKDYLQJWKHUHOHYDQWEHOLHIVDERXWWKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ RQH؅V LQWHQGLQJ WRF DQG RQH؅VFLQJ $GPLWWHGO\
WKLVLVDSHFXOLDUFDVHLW؅VDFDVHZKHUHYLRODWLQJEnkrasiaZRXOGEHDZD\RI
FRPLQJLQWRFRQIRUPLW\ZLWKRQH؅VEHOLHIDERXWZKLFKDWWLWXGHVRQHRXJKW














QDWLRQ believing she ought to register and not intending to register
DQGKHUQRWKDYLQJWKHFRPELQDWLRQbelieving she ought to register 




 :KLFK UHTXLUHPHQWV JRYHUQ WKHVH FRQIOLFWV"7KH IROORZLQJ WZRZLGH
VFRSHUHTXLUHPHQWVVHHPDSSOLFDEOH
 5 5DWLRQDOLW\ UHTXLUHV WKDW LI -LOO EHOLHYHV VKH RXJKW WR UHJLVWHU
WKHQVKHLQWHQGVWRUHJLVWHU
 5 5DWLRQDOLW\ UHTXLUHV WKDW LI -LOO EHOLHYHV VKH RXJKW WR KDYH WKH
FRPELQDWLRQbelieving she ought to register and not intending to reg-
isterWKHQVKHKDYHWKHFRPELQDWLRQbelieving she ought to register 




EHOLHIV DERXW FRPELQDWLRQV RI DWWLWXGHV DV ZHOO )RU LQVWDQFH , EHOLHYH ,
RXJKW QRW ERWK LQWHQG WR GULQN WRQLJKW DQG LQWHQG WR GULYH WRQLJKW
WKRXJK,GRQ؅WWKLQNWKHUH؅VDQ\WKLQJZURQJZLWKKDYLQJRQHRIWKHVHLQ
WHQWLRQVZLWKRXWWKHRWKHU:HUH, WRJRRQWRKDYHWKLVFRPELQDWLRQRI
DWWLWXGHVZLWKRXW UHYLVLQJP\EHOLHI ,ZRXOGEH LUUDWLRQDOO\ DNUDWLF2U ,













5HFDOO WKDW%URRPH؅VEnkrasia DSSOLHV RQO\ZKHQ WKH DJHQWKDV
EHOLHIV׿VSHFLILFDOO\WKHEHOLHIVDQG׿DERXWKRZKHUFLQJGHSHQGV
XSRQKHULQWHQGLQJWRF%XWLW؅VQRWSODXVLEOHWRDVVXPHWKDW-LOORUDQ\
UDWLRQDO SHUVRQ ZRXOG KDYH VLPLODU EHOLHIV UHJDUGLQJ WKLV FRPELQDWLRQ RI
DWWLWXGHV VKH ZRXOGQ؅W EHOLHYH WKDW KHU KDYLQJ WKLV FRPELQDWLRQ RI DWWL
WXGHVGHSHQGVRQKHU LQWHQGLQJ WRKDYH WKHP6KHNQRZV VKH FDQ؅WKDYH
WKLVFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV؈DWZLOO؉
 +RZHYHU , GRQ؅W WKLQN WKDW VXFK EHOLHIV DUH QHFHVVDU\ FRPSRQHQWV RI
UDWLRQDOUHTXLUHPHQWVLQJHQHUDO&RQVLGHUIRULQVWDQFHWKDWLW؅VLUUDWLRQDO
IRURQHWREHOLHYHRQHKDVFRQFOXVLYHHYLGHQFHWKDW3EXW\HWQRWEHOLHYH3
+HUHRQH؅V DWWLWXGHV IDLO WR FRKHUH2QHZRXOGEH LQ YLRODWLRQRI WKH UD
WLRQDOUHTXLUHPHQWWKDW1LNR.RORGQ\KDVIRUPXODWHGDV

%XW IRUWKLV UHTXLUHPHQWWRDSSO\ LW؅VQRWQHFHVVDU\WKDWRQHWKLQNRQH؅V









RXJKWQRWGULQNDQGGULYH%XWDVZH؅OO VHHEHORZ LW؅VSRVVLEOH IRURQHWREHOLHYHRQH
RXJKWWRKDYHDFHUWDLQFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVIRUVWDWHJLYHQUHDVRQVDVZHOO
 ,ZDVKHOSHGKHUHDQGLQWKHQH[WSDUDJUDSKE\REMHFWLRQVIURP-RQDWKDQ:D\
 .RORGQ\ DUJXHV IRU DQDUURZVFRSH LQWHUSUHWDWLRQRI WKLV UHTXLUHPHQW DQG WKH UH
ODWHG؈FRUH؉UHTXLUHPHQWVEHORZ2WKHUVLQFOXGLQJP\VHOIKDYHDUJXHGDJDLQVW.RORG
Q\ WKDW WKH\ VKRXOG EH XQGHUVWRRG DVZLGHVFRSHG 6HH%UXQHUR  DQG%URRPH
,؅OOKHUHDVVXPHWKHZLGHVFRSHLQWHUSUHWDWLRQLVFRUUHFW
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ZD\ WKDWRXUFLQJ XVXDOO\GHSHQGVRQRXU LQWHQGLQJ WRF6R ,؅PQRW
ZRUULHG E\ WKH IDFW WKDW5 GRHVQ؅W UHTXLUH WKH DJHQW WR EHOLHYH VKH FDQ
KDYHWKHFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV؈DWZLOO؉
 7KH UHTXLUHPHQW5KRZHYHU LVQRW DQ DSSOLFDWLRQRI.RORGQ\؅V%
VLQFH5FRQFHUQV-LOO؅VEHOLHYLQJWKDWVKHoughtWRKDYHDFHUWDLQFRPELQD
WLRQRIDWWLWXGHV,WGRHVQ؅WFRQFHUQKHUEHOLHYLQJWKDWVKHKDVconclusive evi-





 & 5DWLRQDOLW\ UHTXLUHVRQH WRKDYHA, LI RQHEHOLHYHV WKDWRQHKDV
FRQFOXVLYHUHDVRQWRKDYHADQG
 & 5DWLRQDOLW\ UHTXLUHV RQH QRW WR KDYHA LI RQH EHOLHYHV WKDW RQH
ODFNVVXIILFLHQWUHDVRQWRKDYHA













IDU DILHOG$QGUHZ5HLVQHU KDV SRLQWHG RXW WRPH WKDWEnkrasia FRQFHUQV RQH؅V EHOLHI




PHQWV 'HVSLWH WKHVH GLIIHUHQFHV WKHUH LV D FRPPRQ IHDWXUH LQ WKDW ERWK .RORGQ\؅V
؈FRUH UHTXLUHPHQWV؉ DQGEnkrasia UHTXLUH D FRKHUHQFHEHWZHHQRQH؅VQRUPDWLYHEHOLHIV
RQH؅VEHOLHI WKDWRQHRXJKW WRKDYHARQH؅VEHOLHI WKDWRQHRXJKW WRF UHVSHFWLYHO\
DQGWKHDWWLWXGHVUHOHYDQWWRWKHFRQWHQWVRIWKRVHEHOLHIVADQLQWHQWLRQWRFUHVSHF
WLYHO\




ought to F and not intending to FQHHGQRWEHDQLUUDWLRQDOEHOLHI,QRWKHU
ZRUGVWKHUHDUHVRPHFRQWH[WVLQZKLFKRQH؅VKDYLQJWKLVEHOLHIZRXOGEH
UDWLRQDOO\ SHUPLVVLEOH&RQVLGHU DQ H[DPSOH6XSSRVH \RX ILQG \RXUVHOI WR











LUUDWLRQDOO\ LQFRKHUHQW LQ QRW DOVR KDYLQJ WKLV FRPELQDWLRQ RI DWWLWXGHV
$OVRNHHSLQPLQGWKDW5LVDZLGHVFRSHUHTXLUHPHQW-LOOFRXOGFRPSO\
ZLWK5E\JLYLQJXSKHUEHOLHIWKDWVKHRXJKWWRKDYHWKHFRPELQDWLRQRI
DWWLWXGHV6KHPLJKWFRPHWR VHH WKDW VKHGRHVQ؅WKDYHJRRGJURXQGV IRU
KHUEHOLHI WKDW VKHRXJKW WRKDYH WKLV FRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV DQG WKHQ
DEDQGRQWKDWEHOLHI











 ,؅PKHUH WDNLQJ EHOLHIV DERXWZKLFK DWWLWXGHV RQH ؈KDV FRQFOXVLYH UHDVRQ؉ WRKDYH
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 7KHUHPLJKW EH RWKHU H[DPSOHV &RQVLGHU -RKQ 3HUU\؅V UHVHDUFK LQWR
؈VWUXFWXUHG SURFUDVWLQDWLRQ؉ IRU ZKLFK KH ZRQ DQ ,J 1REHO 3UL]H 3HUU\
QRWHVWKDWZKHQZHSURFUDVWLQDWHZHXVXDOO\GRQ؅WGRVRE\GRLQJ
QRWKLQJZKDWVRHYHUEXW LQVWHDGE\GRLQJRWKHU WDVNV7KHJRDORI VWUXF







DQRWKHUFRQIHUHQFH ,I ,؅PXQGHUVWDQGLQJ3HUU\؅V LGHDFRUUHFWO\ WKH VWUXF
WXUHGSURFUDVWLQDWRUPLJKWEHOLHYHDWOHDVWLQKLVPRUHUHIOHFWLYHPRPHQWV
WKDWWKHFRPELQDWLRQbelieving he ought to register and not intending to do soLV
DFRPELQDWLRQKHRXJKWWRKDYHKHUHFRJQL]HVWKDWLW؈FKDQQHOV؉KLVSUR




WKDWWKHFRPELQDWLRQbelieving he ought to complete some task and not intend-
ing to complete that task LVDFRPELQDWLRQKHRXJKWWRKROG$JDLQLWPLJKW
EHDIDOVHEHOLHIEXWLWGRHVQ؅WVHHPWREHDQLUUDWLRQDORQH
 6R LW؅VQRWDOZD\V UDWLRQDOO\ LPSHUPLVVLEOH IRURQH WREHOLHYH WKDWRQH
RXJKWWRKDYHWKHFRPELQDWLRQbelieving one ought to F and not intending to 
F ,QRWKHUZRUGV WKHQDUURZVFRSH FODLP ؈5DWLRQDOLW\ UHTXLUHV RQHQRW
EHOLHYHWKDWRQHRXJKWWRKDYHWKHFRPELQDWLRQbelieving one ought to F and 
not intending to F؉LVQRWWUXH
 %XWKHUH؅V WKHSUREOHP LW VHHPV WKDW5 DQG5 WRJHWKHU HQWDLO WKLV
QDUURZVFRSHFODLP6R LIWKHQDUURZVFRSHFODLPLVIDOVHWKHQHLWKHU5
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KDYHWKHDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHV+RZHYHUVKHUHVROYHVKHUakrasia 
ZLWKUHVSHFWWRKHUEHOLHIWKDWVKHRXJKWWRUHJLVWHU׿ZKHWKHUE\LQWHQGLQJ
WR UHJLVWHURUE\QRWEHOLHYLQJVKHRXJKW WR׿ VKHYLRODWHV5%XW LI VKH
GRHVQ؅WUHVROYHKHUakrasiaVKHYLRODWHV56RWKHRQO\ZD\RISURFHHGLQJ
WKDWdoesn’t LQYROYH IDLOLQJWRGRZKDWUDWLRQDOLW\UHTXLUHV LVJLYLQJXSKHU
EHOLHIWKDWVKHRXJKWWRKDYHWKHDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWLWXGHVDVZHOO
DV UHVROYLQJ LQ VRPHZD\ KHUakrasiaZLWK UHVSHFW WRKHU EHOLHI WKDW VKH
RXJKWWRUHJLVWHU$QGVRUDWLRQDOLW\UHTXLUHVWKDWVKHJLYHXSKHUEHOLHI
 $QDQDORJ\ZLWK OHJDO UHTXLUHPHQWVPLJKWKHOSKHUH6XSSRVH\RXDUH
DJDLQGULYLQJ\RXUFDUDQG\RXDUHVWRSSHGDWDUHGOLJKWZLWKSHGHVWULDQV
ZDONLQJEHKLQG\RXU FDU<RXDUH OHJDOO\ UHTXLUHGQRW WRGULYH LQ UHYHUVH
VLQFHGRLQJVRZRXOGKDUPWKHSHGHVWULDQV<RXDUHOHJDOO\UHTXLUHGQRWWR
GULYH IRUZDUG VLQFH WKH OLJKW LV UHG7KH RQO\ZD\ \RX FDQ FRPSO\ZLWK
WKHVHWZRUHTXLUHPHQWVLVE\VWD\LQJSXWDQGVR\RXDUHOHJDOO\UHTXLUHGWR
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   5~%2͍	~,͍՜~%2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   5~%2͍	~,͍՜5~%2%2͍	~,͍ 5.IURP
  5~%2͍ש,͍ &RQG'LVM(TXLYDOHQFHIURP
   5~%2͍	~,͍ 'H0RUJDQ؅VIURP















OLHYH WKDW VKHRXJKW WRKDYH WKH DNUDWLF FRPELQDWLRQRI DWWLWXGHV%XW DQ















VKH RXJKW WR KDYH WKH DNUDWLF FRPELQDWLRQ RI DWWLWXGHV+HUH؅V WKH DUJX
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VKHKDVWKHEHOLHIWKDWVKHRXJKWWRKDYHWKHDNUDWLFFRPELQDWLRQRIDWWL
WXGHV VKH ODFNV WKH SURSHUW\ RI UDWLRQDOLW\
 ,QVXPPDU\,؅YHREMHFWHGWRSUHYLRXVDWWHPSWVWRDUJXHIRUWKHSRVVL
ELOLW\ RI UDWLRQDOakrasia ,Q VKRZLQJKRZ DQ DNUDWLF LQWHQWLRQ FRXOG OHDG
RQHWRDFWDVRQHKDV UHDVRQWRDFWRUKRZLWFRXOGDOORZRQHWRDFKLHYH
JOREDOFRKHUHQFHZKLOHLQFXUULQJWKHH[SHQVHRIORFDOLQFRKHUHQFHRQHGRHV
QRW VXFFHHG LQ VKRZLQJWKDWKDYLQJDWWLWXGHVFRQWUDU\ WRRQH؅VEHVW MXGJ
PHQW LVUDWLRQDOO\SHUPLVVLEOH+RZHYHU,؅YHSUHVHQWHGWZRDUJXPHQWV IRU
WKHSRVVLELOLW\RI UDWLRQDOakrasia)LUVW ,؅YHDUJXHGRQH؅Vakrasia FRXOGEH
UDWLRQDOZKHQLWLVDUDWLRQDOUHVSRQVHWRVRPHUHFDOFLWUDQWQRUPDWLYHEHOLHI
RQHEHOLHYHVRQHRXJKWQRWKDYH6HFRQG,؅YHDUJXHGRQH؅VakrasiaFRXOGEH
UDWLRQDO ZKHQ RQH EHOLHYHV QRW LUUDWLRQDOO\ WKDW RQH RXJKW WR KDYH WKH
DNUDWLFFRPELQDWLRQbelieving one ought to F and not intending to F,QWKHVH
WZRFDVHVLW؅VUDWLRQDOO\SHUPLVVLEOHWRIRUPDWWLWXGHVFRQWUDU\WRRQH؅VEHVW
MXGJPHQW$GPLWWHGO\WKHVHDUHXQXVXDOFDVHV%XWRQHVKRXOGH[SHFWVXFK
FDVHV WR EH XQXVXDO JLYHQ WKH XELTXLW\ RI WKH DVVXPSWLRQ WKDW akrasia LV
QHFHVVDULO\LUUDWLRQDO+RZHYHUDV,؅YHDUJXHGWKDWDVVXPSWLRQLVQRQHWKH
OHVVPLVWDNHQLWLVSRVVLEOHIRUakrasiaWREHUDWLRQDO














WKH:RUNVKRS RQ WKH(QNUDWLF5HTXLUHPHQW RI5DWLRQDOLW\ KHOG DW WKH8QLYHUVLW\ RI
9LHQQDZKHUH, OHDUQHGPXFKIURPWKHSDUWLFLSDQWVHVSHFLDOO\5REHUW$XGLDQG-RKQ
%URRPH 7KDQNV DOVR WR 1RUD +HLQ]OHPDQQ <DLU /HY\ 0LNH 7LWHOEDXP -RQDWKDQ
:D\DQGDQDQRQ\PRXVUHIHUHHIRUYHU\KHOSIXOZULWWHQFRPPHQWVRQWKHSDSHU

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